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Encuentro continúa consolidándose. Cada ejemplar que es publicado constituye un esfuerzo 
hormiga ejecutado sincronizadamente por todo el sistema universitario UCA. La génesis del 
esfuerzo parte desde el tema escogido por el investigador, el tiempo de la investigación, los 
recursos destinados, los resultados obtenidos y su posterior divulgación; cerrando de esta 
manera el ciclo de investigar y divulgar. Encuentro cumple así el compromiso social  de 
retribuirle al país la información obtenida de la observación del ser humano y su interacción 
con el entorno desde la dimensión social, urbana,  natural, comercial y educativa. Todos ellos 
afrontados en los diferentes artículos publicados  en el presente  número.
Entre sus manos, el número 73 de la revista, inicia con un profunda exploración sobre el 
surgimiento del nuevo patrón de segregación espacial vinculado al surgimiento del desarrollo 
urbano gestado en Managua. Interiorizando en las páginas el artículo nos narra  como la 
ciudad  ha sido sometida a un desmembramiento mediante la conformación de una exclusiva 
y fortificada red al servicio de las elites urbanas. Posteriormente, la temática es trasladada 
hacia los recursos hídricos del país, donde cobra relevancia la valoración económica de dichos 
recursos. En ésta se formula una propuesta operativa por el Pago de Servicios Ambientales 
considerando la conservación y buen manejo de los mismos. Al doblar las páginas, nos topamos 
con el tema de las Cadenas de Valor y su enfoque hacia la competitividad. El artículo en su 
espíritu nos define y muestra la evolución del concepto, además de revelarnos las limitaciones 
y fortalezas desde la realidad de Nicaragua.
 
Históricamente, en la revista Encuentro, el tema de la naturaleza y sus diferentes 
manifestación es inexcusable. Continuando con esta tradición,  en el presente abordamos la 
presencia de sustancias tóxicas exhibidas en productos de origen vegetal, incluyendo al café. 
La determinación de estas micotoxinas, en rubros tan sensibles como el café,  tiene grandes 
repercusiones en las exportaciones nacionales y su acceso a los mercados internacionales. 
Paralelamente, la revista expone la diversidad nacional de especies endógenas que habitan 
en el ecosistema del neotrópico de nebliselva. La  importancia del estudio radica en conocer 
el estado  y el hábitat de una población de salamandra en particular.   
Si bien, en el presente número, los escenarios económicos y naturales son acometidos, 
Encuentro no puede cerrar sus páginas sin referirse a los aspectos sociales del ser humano. 
Es en esta dirección que desde la óptica del género se hace referencia a  los movimientos 
migratorios locales y las transnacionales  como los nuevos rostro del patriarcado global. 
Continuando con el desplazamiento, entre el papel y la tinta, de nuestro medio de publicación 
no podemos olvidarnos de presentar el estudio sobre la educación de las mujeres en el siglo 
XXI y la construcción de la identidad doméstica. 
Hasta aquí hemos llegado con nuestro recorrido por Encuentro, cerrando así con la magia y 
el encanto acogedor de sus páginas, esperando que el lector transite por la metamorfosis de 
convertirse en el autor  de las páginas en blanco disponibles para el  próximo número.
